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ANO VI Madrid l6 de Septiembre de 1905
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MINISTERIO DE MARINA
Las disposicionesi Insertas oNn este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SUMA.R,10
"~"4•11.
Se admiten subscripciones al Be letin
al precio de 5 pesetas sonsa' re.
Real Decreto.
Referente á la Comisión nombrada para adquisición de carbón.
Secretaría Militar.
Niega indulto á M."Pena.--Idem idem á I Garcia. Idem idern á A.
Fontán.
Personal.
Indemniza comisión al Cap. de fragata D. R. Navarro. —Idem idem al
T. de N. D. M. Fernández . —Nombra ayudante personal al T. de N.
D. M. Bustamante. —Idem idem al Alf. de N. D. P. Cervera. —
Aprueba comisión del Cap. de F. D. F. López Aldazabal y Alf. de
N. D. Sanchez.—Destino del Contador de Navio de La D.
F. Quintana. — Desestima invalidación del Contramaestre D A.
Caabeiro.— Cambio de Sección del tercer Contramaestre E. Fernán
dez.—Concede el pase á Arsenales al tercer Contre. J. Sanchez —
Desestima recurso de alzada del inscripto L. Cardús contra el fallo
que le declara disponible para activo. -Autorización al T. de N. Don
A. González.- -Niega mejora al T. de N. de 1.a D. J. Anglada —
Desestima instancia del T. de N. D. E. Casas.— Recompensa al Comd.
de rtilleria D. J. Aguilar —Idem áD. F. Cabrerizo.—Idem al Mé
dico Mayor D. F. Montaldo.—Idem al idem D. J. Redondo.—Idem
á D. A . Huidobro. --Mención honorífica al Escribiente de 2.• D.-A.
Rodrig uez. - Recompensa á D. C. Rubio.—Idem á D. A. Martin
Rehabilitación en recompensa á D. J. Mac-crohon. — Recompensa á
D. D. Herrero.
MarinaMercante.
Accede instancia de D. B. Pérez,
Material.
Aprueba estado de entrega de mando del crucero Cardenal Cisneros.
—
Dispone que el cañonero Nueva España limpie sus fondos en Carta
gena.—Idem se manifieste que el Cataluña figure en el próximo pre
supuesto en 1." situación 9 meses con el tercio de la dotación y 3 con
la total.
Intendencia.
Abono del sueldo de Marzo Illtimo que reclama D. A. Rodriguez viuda
del Cap de F. D. J. Ibarra. — Concede derecho á la gratificación por
entero al obrero torpedista R. Pagan. —Desestima instancia del Vigia
de Semáforos D. J. Villó solicitando aumento de gratificación de dis
tancia.— Resuelve consulta sobre ebtancias de un Cabo de mar en el
Manicomio y comisión del servicio de los individuos que le condujeron
al Establecimiento.
Circulares y disposiciones.
Corrobora telegrama sobre embarco de Obreros-torpedistas . — Destinos
de dos primeros Vigias. —Espectación de enganche á J. A. Pérez. —
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo en 26 de Agosto.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
IzZ0ZA.1.4 DECIEtZTO
.......••■•■••••••■•1411
Vistos los resultados negativos obtenidos por la
Comisión nombrada para adquirir carbón español
para el Arsenal de Cartagena directamente de los
dueños de las minas, á tenor de lo dispuesto en Mi
leal decreto de 22 de Febrero último después de
haber quedado desiertas dos subastas consecutivas
y el concurso celebrado para ello, y teniendo en cuen
ta la necesidad de surtir de aquél combustible á di
cho Establecimiento.
A propuesta delMinistro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer: 1.° Que quede disuel
ta aquella Comisión. 2.° Que por gestión di
recta y por estar el caso comprendido en el
punto 8.° del artículo 6.° del Real Decreto
de 27 de Febrero de 1852, se adquiera en
el Departamento de Cartagena el carbón
que en lo que resta al año actual se necesite
en aquél Arsenalpara sus atenciones, pudien
do este ser de cualquier procedencia,siempre
que reuna las condiciones que marca la ley
y le hagan útil para el servicio; y 3.° Queda
derogado Mi Real Decreto de 22 de Febrero
próximo pasado, relativo á este asunto.
Dado en San Sebastián á trece de Sep
tiembre de mil novecientos cinco.
ALFONSO.
ElMinistrode Marina,
Miguel Villanueva yGómez.
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ORDEINTICS
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 22 de Agosto úl
timo, me dice lo siguiente:
w Excmo. Sr.: Con Real orden de 11 de Mayo de
1904, s_e remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por Ma
nuel Pena Rodriguez en solicitud de indulto.—Pasa
do el expediente al Sr. Fiscal, en censura de 14 de
Julio último expuso lo que sigue.—«El Fiscal dice:
que con Real orden de 11 de Mayo de 1904, remite el
Sr. Ministro de Marina á informe del Consejo el expe-.
diente promovido por el confinado en la Colonia pe
nitenciaria de Ceuta Manuel Pena Rodriguez ensoli
citud de indulto del resto de la pena de reclusión per
petua que se halla extinguiendo ó de su conmutación
por otra menos aflictiva.—De antecedentes resulta
Que por sentencia de Consejo de guerra ordinario ce.
lebrado en Cartagena en 24 de Noviembre de 1896 mo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
confirmada por este Consejo lSupremo en la de 5 de adjunta documentada instancia promovida por la es -
Mayo siguiente, fué condenado á la pena de reclusión posa del confinado Isidro García iliartin, en solicitud
perpétua como autor de un delito de homicidio pre- de indulto para éste.—Pasado el expediente al Señor
visto y penado en el Código Penal de la Marina de Fiscal, en censura de 8 de Julio próximo pasado, ex
guerra.—Que por virtud de lo dispuesto en la Ley de puso lo que sigue:—«El Fiscal dice: Que con Peal or
17 de Enero de 1901 se le abonan un mes y 26 dias den de 26 de Junio, remite, el Ministerio de Marina á
mitad del tiempo que permaneció en prisión preven- informe del Censejo Supremo instancia documentada
tiva.—Y corno comprendido en los beneficios de in- de Carmen Martínez López, en súplica de indulto de
dulto otorgado por Real Decreto de 17 de Mayo de la pena que sufre su esposo Isidro García Martín en
1902 se le rebajó la sexta parte de la condena. - el Penal del Puerto de Santa María.---De anteceden
Consta así mismo que con anterioridad á la comisión tes resulta: que Isidro García Martín, casado, de 40
del expresado delito de homicidio, fué condenado por años de edad y de profesión herrero, de antecedentes
sentencia de Consejo de guerra (elebrado en Cartage- desfavorables y condenado en 14 de Noviembre de
na en 21 de Septiembre de 1895, á la pena de 6 meses 1902 por el Consejo supremo de Guerra y Marina á
y un dia de prisión militar menor como autor de un dos años de servicio disciplinario, corno autor del de
delito de insi bordínación.-- Y que con posterioridad, lito de reincidencia en faltas, fué sentenciado en 30 de
fué procesado por quebrantamiento de prisión preven- Enero de 1904 por Consejo de guerra ordinario á la
tiva por cuyo hecho se le impusieron en Consejo de pena de seis años y un día de presidio, corno respon
guerra cuatro meses de arresto militar, pena de la sable en concepto de autor del delito de insulto de
que fué indultado por hallarse comprendido en los obra á fuerza armada, concurriendo la circunstancia
beneficios del Real Decreto de 22 de Lnero de 1899; atenuante de embriaguez no habitual.—frió siete
siendo nuevamente procesado -durante su permanen- meses de priión preventiva y lleva extinguiendo con
cia en la Penitenciaría de Ceuta, por lesiones á otro dena desde la fecha antes citada, 30 de Enero de 1904.
confinado, hecho por el cual fué condenado en juicio Según acredita el certificado del Inspector acciden
de faltas cehbrado en la citada Plaza en 11 de Mayo tal de la Prisión de penas aflictivas del Puerto de
de 1903 á la pena de 21 dias de arresto menor.-E1 Ca- Santa Maria, observa buena conducta el confinado
pitán General y el Auditor del Departamento de Car- Isidro García Martin.—álás no existiendo méritos es
tagena infórman en sentido desfavorable á la conce- peciales en el expediente de indulto que se informa y
Sión de la gracia que se pretende.-FI Fiscal acepta en siendo por otra parte de necesidad tener en cuenta los
un todo dichos informes y teniendo en cuenta la gra- • antecedentes desfavorables de Isidro García Martín, la
vedad del delito, que el interesado no ha contraido naturaleza del delito que motivó la pena que hoy
mérito especial alguno que justificase la concesión ; sufre, así como el poco tiempo que lleva extinguiendo
de la gracia y que por aplicación de lo mandado en la 1 condena, procede resolver en sentido negativo la ins
1
Ley de 17 de Enero de 1901 y Real Decreto de 17 de
Mayo de 1902 se le hicieron dos rebajas en su conde
ua, es de dictamen que procede informar al Sr. Minis
tro de Marina en el sentido de que debe ser desesti
mada la pretensión del recurrente. —Por delegación.
El Teniente Fiscal.—lernando González Maroto.»—
Conforme el Consejo, en Sala de Vacaciones, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así
ÉL V. E. para la resolución de S. NI.»
Y habiéndose conformada el Rey (q. 1). g.) con
el preinserto informe, de su Real orden lo traslado
á V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial núm. 935 de 14 de Abril último.—Dios
guarde á Y. E. muchos años Madrid 13 de Sep
tiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. (apilan General del Departamento de Car
a ena.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 22 de Agosto último, me dice
lo siguiente:
«Excmo. : Con Real orden de 26 de Junio últi
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tancia que eleva Carmen Martinez López, en súplica
de indulto del resto de la p3na de 6 años y un dia de
presidio que extingue su espeso Isidro Garcia Mar
tin en el Penal del Puerto de Santa Vlaria.—P. I).
El Teniente Fiscal —Juan Pastorin.—Conforme el
Consejo en Sala de Justicia con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo significo asi a Y. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D, g.) con el ,
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
'
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes,
y como resultado de su carta oficial núm. ]652 de 13
de Mayo próximo pasado --Dios gua.-de á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Agosto
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sir.: Con Real orden de 20 de Julio últi
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el pai
sano Antonio Fontán Expósito, en súplica de indulto.
—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura de
11 del corriente ,més, expuso lo que sigue:—«El Fis
cal dice: Antonio Fontán, solicita indulto del tiempo
que le queda por extinguir, de los seis meses de arres
to mayor, á que fué condenado por el Consejo Supre
mo, en 24 de .\larzo último.—Se le impuso dicha pena
como autor por inducción del delito de falsificación
de un certificado, y como autor también del delito de
haber hecho uso de dicho documento, constándole su
falsedad.—Y se le impuso una sola pena por haber
considerado á uno de ellos como medio necesario pa
ra cometer el otro.—Fontán ingresó en prisión en 24
de Abril, y aún cuando desde entonces viene obser
vando buena conducta, según certifica el Jefe de la
Prisión preventiva de Vigo, y aún cuando emito in
forn ie favorable la Capitanía General de Marina de
Ferrol, el Fiscal, considerando la gravedad de los de
litos cometidos, que no están excesivamente castiga
dos en el Código, penal, y considerando que el recu
rrente no ha contraído ningún mérito especial ni
realizado acción alguna merecedora de recompensa,
cree que al emitir dictámen el Consejo Supremo, en
cumplimiento de la Real orden de 20 de Julio último,
debe hacerlo en el sentido de que no procede conce
der el indulto que se solicita.—P. D.—E1 Teniente
Fiscal.—Fernando Gonzalez Marolo».—Conforme el Con
sejo, en Sala do Vacaciones, con el precedente dic.
támen, de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q, 1). g.), con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial núm. 1.688, de 15 de Julio último.—DicH
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Sep
tiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
PERSOKAL
CUERPO GENERAL rE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en San Carlos de la Rápita en Junio
último por el Capital' de Fragata D. Rafael Navarro
y Algarra y Alferez de Navío D. Jooquin Garcia de
Quesada á que se refiere la carta oficial núm. '2001
del Capitan General del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. EL muchos arios.
Madrid 14 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y la Intendencia
General—ha tenido á bien declarar indemnizable la
comisión d A servicio desempeñada en las Playas de
Zahara por el Teniente de Navío Ayudantede Marina
del Distri'-o de Conil y Barbate D. ■lanuel Fainández
Almeida para practicar diligencias judiciales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
nombrar Ayudante personal del Contralmirante Don
Enrique Sostoa y Ordoñez, al Teniente de Navío Don
Manuel Bustamante y Barrera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal del Vicealmirante
D. Pascual Cervera y Topete,al Alferez de Navío Dora
Pascual Cervera y Jácome, en relevo del Teniente de
Navío D . Juan Cervera y Jácome, que al cesar pasa
rá destinado al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa I lirección y la Intendencia
General—ha tenido á bien declarar indemnizable la
comisión del servicio que con caracter de Juez Ins
tructor y Secretario, respectivamente, desempeñaron
en Barbate el Capitan de Fragata D. Federico López
Aldazabal y Alferez de Navio D . Manuel Sánchez
Ruiz de la que da cuenta el Capitan General del De
pat tamento de Cadiz en carta núm . 2848 fecha 8 del
pasado mes de Agosto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Ni. E. muchos años.
Madrid 14 de Septiembre de 1905'
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
.....~11111101011111■■•■•
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (g. D.) g. de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien disponer que ínterin termine el Contador de
Navio de 1.* clase D. José Fontenla la licencia que
disfruta, se encargue del Negociado del Personal de
la Intervención del Departamento de Ferrol, el de
igual empleo D. Francisco de P. Quintana, sin per
juicio de continuar desempeñando su actual destino
de Jefe del Negociado del Material de la misma Inter
vención .;
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
=JIPO DE OONTRAMAESTBES
I 'xcmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 14 de Agosto del
presente año, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General del Departamen
to marítimo de Ferrol, en 17 de Febrero próximo pa
sado, remitió á este Consejo Supremo el adjunto ex
pediente instruído á solicitud del 2.° Contramaestre
graduado de Alférez de Fragata de la Armada Don
Antonio Caabeiro Freire, para la invalidación de una
nota .—Pasado al Fiscal después de un trámite, en
censura de 27 de Julio último, expuso lo siguiente:
«El Fiscal dice: que el interesado solicita invalidación
de una nota desfavorable que figura en su historia'
estampada en Junio de 1902.—El Capitán General del
Departamento marítimo de Ferro' remite el adjunto
expediente sobre invalidación de nota instruido con
sujeción á lo prevenido en el art." 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, y en el que consta
que en la libreta del recurrente aparece inscrita la
siguiente nota: «Pontón Fernando Póo. --Este Con.
tramaestre, bien sea por los efectos que el clima le
haya producido ó por que haya contraído vicios que
antes no se habían notado, se embriaga con frecuencia,
dando lugar á que se resienta el servicio que se le
haya encomendado, y aunque teóricamente no hayan
variado sus conocimientos, al llevarlos á la práctica
no es acertado, por lo que he creído deber rebajarle
la nota 2, así como las 9, 15, 16 y 19, pues al entregar
el cargolestaba muy abandonado,marchando por en
fermo á la Península.»—Por dicho expediente se com
prueba que al solicitante no se le impuso correctivo
alguno por las faltas que indica la anterior nota, re
sultando ésta, una nueva conceptuación del interesa
do en la que figuran rebajadas varias de las califica •
ciones que antes tenía; y en su virtud, el Fiscal opina,
que pudiera ser informada la instancia elevada á 5. M.
por el recurrente en 10 de Diciembre último, en el
sentido de que no procede acceder á lo solicitado por
no sermateria de invalidación la nota de referencia.
P. D.—E1 Teniente Fiscal.—.Pederico de Madariaga.»
Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así
a V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
á V, E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Fierro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre, pertene -
ciente á la sección de Cartagena, Eugenio Fernández
Rodriguez, ha tenido á bien destinarlo á la de Ferrol
como comprendido en el punto primero de la Real
orden de 29 de Julio último (B. O. nú,' 88) debiendo
la superior Autoridad de este Departamento destinar
á la de Cartagena al de igual clase que le correspon
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da, según el punto 3.° de dicha disposición, dando
cuenta á este Centro, á los efectos oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro!, y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre José San
chez Gómez, ha tenido á bien concederle el pase á la
escala de Arsenales, por hallarse comprendido en el
artículo 48 del Reglamento del Cuerpo.
De Real orden lo digo. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1905.
liGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
•••••■•■:42. •■■■
MAIIIKEZIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitan General del Departamento de Cartagena nú
mero 1619 de 6 de Julio últinl,), con la que cursa expe
diente de exención del serviüio activo del inscripto de
marinería Liberato Cardns y Torrens, con recurso
de alzada interpuesto por el mismo contra la provi
dencia recaída en el citado expediente que le declaró
disponible para. activo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el
acuerdo del Centro Consultivo—se ha servido de
sestimar el expresado recurso y confirmar el fallo del
Tribunal del Departamento que le declaró disponible
para activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
—Madrid 14 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
ACADEMIAS Y EWUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta cficial nú
mero 2128 de 29 del mes último del Capitán General
de Cartagena en la que acompaña informe de la Jun
ta Facultativa de la Escuela de aplicación referente á
instancia del Teniente de Navío D. Angel Gonzalez
011o en súplica de que sin dejar de prestar servicio
en su actual destino se le conceda asistir corno oyente al próximo curso de la escuela de Aplicación:
S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien accf3der á
lo solicitado siendo á la vez su Soberana voluntad
que para obtener el titulo de oficial torpedísta el so
licitante dely-Irá ajustarse á la resolución que recaiga
en el expediente hoy en estudio de lo propuesto por
la Junta Facultativa de la Escuela de Aplicación pa
ra obtener dichos titulos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines .—Dios guarde á V. E. muchos
arios —Mad:-id 7 de Septiembre de 1905.
NlIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
azcomrENses
Excmo. Sr.: Pasado á informe dcl Centro Consul
tivo de la Armada el expediente incoado en virtud de
la comunicación núm. 1.771 de 26 de Julio último del
Capitán General del Departamento de Ferrol, con la
que cursaba instancia del Teniente de Navío de pri
mera clase D. Joaquín Anglada, en solicitud de que
se le declare pensionada la cruz de 2.« clase del Mé
rito Naval blanca que se le concedió por Real orden
de 12 de Diciembre de 1903, después de oído el pare
cer de esa Dirección, dicho Centro, en sesión de 23 de
Agosto próximo pasado, lo evacúa corno sigue:
«Excmo Sr : El Uentro entiende, que siendo los
dates que obran en este expediente los mismos que
tuvo en cuenta esta Corporación para aconsejar á
V. E. la concesión de la cruz de 2.« clase del Mérito
Naval blanca sin pensión, no encuentra hoy motivo
para proponerle para la mejora de recompensa que
solicita».
Y conforme S. M. el Rey (g. D. g.), con el anterior
acuerdo, de su Peal urden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada á
quien para informe se remitió el expediente incoado
con motivo de la comunicación núm. 1842, de 4 de
Agosto último, del Capitán General del Departamen
to de Ferrol, con la que cursaba instancia del Tenien
te de Na.vio de 1. clase D. Enrique Casas y Nuñez,
en súplica de que se declare pensionada la cruz de
segunda clase del lerito Nival blanca que le fué con
cedida por R. O. de 10 de Junio próllamb pasado, di
cha 'Corporación idespues de oido el parecer de esa
Dirección, en sesión del 29 de Agosto úlimo, lo eva
cua como sicrue:
«Excmo Sr.: El Centro por mayoría acordó con
sultar á V. E. que no encuentra nuevos méritos pa
ra modificar la consulta que elevó á y. E. egn fecha
11 de Mayo último.»
y conforme S. M. el Rey (g. D. g.) con la anterior
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consulta, de su Real orden, lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
comunicación oficial número 1687, de 17 de Mayo úl -
timG del Capitan General del Departamento de (
en la que propone para una recompensa al Coman
dante deArtillería de la Armada D. Juan Ag,uilar; así
como de los infcrmes emitidos por el Centro Consul
tivo, Inspección General de Artillería y esa Dirección:
s. M. ha tenido á bien conceder al citado Coman
dante la cruz de segunda clase del Merito Naval
blanca,sin pensión, en premio al mérito contraido por
dicho Jefe en el desempeño de sus númeroscs y si-.
multáneos destinos que ha tenido en el expresado
Departamento de Cádiz.
De tleal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Septiembre de 1905.
VILLA1\UEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del DepartamInto de Cádiz.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Intendente General de Islarina.
-
Excmo. Sr.: Oído el dictamen del Centro Consul
tivo de la Armada:
S. M. el fley (g. D. g.) ha tenido á bien conceder
la cruz de segunda clase de la Orden del érito 1\a
val con distintivo blanco, sin pens. ión, al Contador de
Naví3 ele 1.8 clase, Doctor en Derecho D. Francisco
Cabrerizo y Garcia, en recompensa al mérito contrai
do al redactar la obra titulada «El Defensor ante los
Tribunales de Guerra y marina», como comprendido
en el párrefo 1.° artículo 20 del Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz, de 1..° de Atm il de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Septiembre de 1905
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
r.Presidente del Centro Consultivo.
Sr, Intendente General de Marina.
---...■111~~4001■•••--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder la cruz de 2.* clase de la Orden del
Mérito i\aval con distintivo blanco sin pensión, al Ylé
dico Mayor de la Armada Den FPderico Montaldo y
Peró, como cemprendido en el punto 7." del art.° 20
del Reglamento de recompensas en tiempo de paz de
1.0 de Abril de 1 891, por el mérito contrailo redac
tando una memoria sobre la dilgiene de la Habita
ción», como resultado de las conferencias del Con
greso Liternacional que sobre dicho tema se celebró
en París en Noviembre último al que asistió corno de
legado de este Miniterio, y en el cual se aprobó una
proposición suya con el fin de que se reuniese en Pa
rís una comisión Internacional que estudiara la pre
paración de otra Conferencia sanitaria con objeto do
regularizar lo referente á la higiene do los buques
que conducen emigrantes.
De Real (u den lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Yladrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de sanidad..
Sr. Intendente GerierL11 da Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Iley (g. D. g.) del ex
pediente incoado con motivo de la memoria presen
tada por el primer Y'ólico de la Armada, hoy Mayor,
D. Juan Redondo y Godino, escrita con motivo de la
celebración del Congreso Internacional de Médicos
Militares Americanos que tuvo lugar en San Luis en
Octubre del año último:
M. deEpues de oiclos el parecer de la Inspec
ción General de Sanidad de !a Armada y el Centro
Consultivo, se ha _dignado otorgar á dicho Jefe, la
cruz de segunda clase del Vél.ito Naval con dis
tintivo blanco y sin pensión, en -premio al mérito
contraido en la túblicacion de dicha 1Iemoria.
De l'keal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y (fectns.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid ti de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro nonsultivo.
Sr Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
•■■•
I- xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder la cruz de segunda clase del mérito
Naval con distintivo blanco, al Presidente de la Junta
deobras del puertode santanderD. Antonio Huidobro
por los servicios especiales que ha prestado á la Ma
rina en aquella capital de provincia, como comprm
dicto en el at tículo 4.° del Reglamento de recompen
sas en tiempo de paz de 1.° de Abril de 1891.
De Real orden 19 digo á V. E. para su conocimien
mien«,.o y t fectes.—Dioe guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de ..septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
;-r. Ministro de Hacienda.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de ilarina.
DEL MINISTERIO DE MADINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) del ex
pediente de recompensa incoado en esa Dirección
á
favor del Escribiente de 2.° clase del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina D. Abelardo Rodriguez
Jalón, de acuerdo con el parecer del Centro Consul
tivo de la Armada:
s. M. se ha dignado conceder al citado Escri
biente, Mención honorifica, en premio al mérito con
traido en los trabajos extraordinarios que prestó en
la Comandancia de Marina de la Coruña, debiendo
anotárselo esta resolución en su hoja de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á \y . E. muchos años.
—Madrid 6 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLAEUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol<
Excmo. E r.: S. N1. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección, con motivo de la pro
puesta elevada á este Ministerio por el Capitan Gene
ral del Departamento de Cádiz en comunicación nú
mero 298) de 17 Agosto próximo pasado, hecha á fa
vor del Capataz mayor de la Penitenciaria de Cuatro
Torres D. Cándido Rubio Iniesta, por resolución del
dia de ayer se ha servido disponer, que aun cuando
en el vigente Reglamento de recompensas no existe
artículo alguno apropiado para otorgar concesiones
por los servicios prestad( s y que se recomiendan pa
ra una recompensa, con el fin de que sirva de estí
mulo y ejempla á los demás, se anote en el historial
del mencie nado Capataz el agrado con que se ha, vis
to.su proceder.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.a clase de la Orden del
111erito Naval con distintivo blanco, al súbdito brasi
leño D. Antonio Martin Lage, por los servicios que
prestó en ni° Janeiro á la Corbeta 1Var1ilus.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. i muchos años.
—Madrid 11 de Septiembre de 1905.
NIIGUEL VILLAEUEVA.
Sr. Directc r del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Secretario .Militar.
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de 1901 que le concedió á D. Joló Mac-Crotion
Tial
ma, la cruz de 1.° clase del érito Naval
con distin
tivo blanco, libre de gastos, á fin de poder recoger
el
Diploma correspondiente, previo pago del
i rnpuesto
que marca la Ley de 5 de Diciembre
de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr, Director del PerFonal.
Sr. Ministro de hacienda.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: 5. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien rehabilitar la Real orden de 18 de Noviembre
.......■411111111110■■
Excmo. Sr.:S. M. el Itey (q. D. ;;.) ha tenido á
bien conceder la cruz de primera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, á D. Dionisio Herrero,
Secretario del Club de Regatas de Santander.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUTI.vÁ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de IIJcienda.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA. MERCANTE
INDUSTRIAS DE IdAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Bartolomé Perez Ods, vecino de Vil13joyosa,
(Alicante) y concesionario de la almadraba de ensa
yo denominada de To) re García en ,súplica de que no
se empiec _Ti á contar los ciLcos años de ensayu á di
cho pesquero hasta el dia 1.° de Enero :del año pró
ximo y teniendo en cuanta quo la concesión le fue
comunicada estando muy avanzada la temporada de
pesca:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo *de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su corocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Septiembre de 1906.
MIGUEL VILLANUEVA.
sr. Director General dp la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
14,44111111111"....."
MATERIAL
Excmo. Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 2 044, de '26 de Agosto último, á la que acomp: ña
el estado de la revista de inspección pasada al cruce
ro Cardenal Cisneros, el 24 del mismo mes, con inuti
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yo de la entrega de mando de dicho buciu-?., efectua -da por su Comandante el Capitán do Navío D. Ale
jandro Bauyón y Rubio, al Je igual empleo, D. Ma
nuel Dia: é Iglesias:
s. M. el Rey (ci D. g ), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, hl tenido á bien aprobarlo.
De Real or len lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muelles años.—Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLA.NUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicarión del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú -
mero 2.80'2, de 24 de Arrosto último, proponiendo
que el cañonero Nueva EspaIa pasa á limpiar sus
fondos en aquél arsenal, en lugar de verificarlo en
Barcelona, á fin de facilitar el remplazo de sus per
trechos y poder inspec-cionar el actual estad) del bu
que:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
INTENDENCIA
SUELDOS, IIABEIIES Y CIIIITIFICA:1011E3
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (g. D. g.) doinstancia de D. Ana Rodriguez Guerra viuda del
Capitán de fragata D. Jesé de Ibarra y Autran, solí
citando el abono del sueldo de este, de Marzo último,
cuya revista pasó en la mar á su regreso de Fernan
do No, según acredita, como tambien que á la Falicla
de aauel de dicha colonia solo se le liquidó y satisfi
zo de haberes hasta el 24 de Febrero anterior; de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia, ha te
nido á bien disponer se practique la reclamación
oportuna por el habilitado de este Ministerio, toda
vez fechar su so:ícitud en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci
miento y consiguientes efectos.----Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de .-eptiembre de 19b5.
MIGUEL VILL.OlUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
do por esa Dirección, ha tenido á bien acceder á lo Excmo. Sr.: I npuesto S. M. el Rey (q D. g.) de
propuesto por dicha autoridad. instancia del obrero Torpedista Rafael Pagán .SuraDe Real orden lo digo á V. E para su conocimien- no solícitando le continuo satisfaciendo per enteroto y efectos con;iguientes.—Dios guarde á V. E. la gratificación por el cargo de Armero que desemmuchos años.—Madrid 11 de ieptiembre de 1905. peña en la Estación de Cartagena, que se le ha redu
MiGuEL VILLANUEVA cido á la mitad por reparo puesto por las oficinas ad
Sr. Director del Material. ministrativas de dicho Departamento, de acuerdo
Sr. Capitán General del Departamento de Carta- con lo informado por esa Intendencia Genmal, ha te
gena. nido á bien declarar fundado el expresado reparo,
pO[' hallarse en consonancia con las disposiciones vi
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca- gentes, y resolver como medida general que cua,nlo
pitán General del Departamento de Cartagena, núme-, se confié el enunciado cargo á obreros Torpedistas
ro 2.101, de 25 de Agosto útimo, en la que trascribe que no tengan el de su clase en el buque ó destino en
'
ioficio del Comandante del crucero Cata/aTia, exponien- que se hallen, goce por entero, conformo á• lopr v d22 de Oetubre de 1904 do lado la conveniencia de que en el próximo presupuesto do en la Real orden de
se incluya el personal suficiente para atender á la
conservación cid material existente á bordo:
S. M. el Rey (g. D. g )—cie conformidad con lo in
formado por esa Dirección- .ha tenido á bien disponer
se manifieste á dicha autoridad que en el proyecto de
presupuestr) para 1906, figura el Calalunz en La site:a
ción, nueve meses coi' el tercio de dotación que le
asigna el art.° 6° del Reglamento, y tres meses con la
que le corresponde por el art.° 8.°
De Real orden lo dizo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
>411><IIPP■•••■■■••ercr
mencionada gratificación, y que esta medida, corno
muestra de su gracia, se aplique con caracter de re
troactividad al interesado.
De leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
"--401111111110.---_
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (a. D.g.) —de acuerdo
con lo informado por esa Intendenria General—ha te
nido á bien resolver instancia del 1.er Vigia, de Semá
foros D. José Villó, que sirve el de (;abo B tgur, soli
citando aumento de lo que percibo en concepto de
gratificación de distancia, en el sentido de que sub
sista lo establecido, ó sea la continuación de lo que
viene satisfaciendosele.
DEL MINSTER10 DE MARINA
DeZReal orden lo digo á V. E. para su
conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gapitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Dada cuenta á S , M. el Rey (q. D. g.)
de exposición de la Capitanía General de Ferrol sobre
si procede el costeamiento de la observación por el
Estado, del Cabo de mar de Puerto con síntoma de
ena,genación mental, y qué goce haya de satisfacer á
dos marineros que con un Practicante le condujeron
á un Manicomio, de acuerdo con lo informado por esa
intendencia General ha tenido á bien resolver que co
rrespondiendo hospitalidad á las clases eventuales de
la Armada, excepción hecha de la Maestranza, fuera
de causa de servicio, que enferman en el desempeño
de sus plazas, debe facilitárseles medios de curación
en ctesgraciados casos como el de que se trata por el
plazo establecido para el demás personal, con exclu
sión de todo haber, y que á los referidos marineros
se les indemnice con medio sueldo de su clase duran
te la Comisión que desempeñaron, conforme á lo de
terminado para f» oldados en Real orden de 18 de Fe
brero último (Boletin núm. 22.)
De Real orden lo digo á V. E, para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLXNUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
'411"11 11"114.191• • 4.,"41111111111.111111"1"""M""
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Si en la totalidad del concepto de presupuesto
que afecta al Lepanto existe crédito para abonar has
1 a fin de año, las indemnizaciones de embarco de tor
pedistas ascendentes á 750 pesetas, puede V. E. dis
poner el embarco en la forma que expresa en su carta
2.064, para el ario próximo está consignado crédito
en presupuesto. El ingreso del Contramaestre Mos
quera, fué favorablemente resuelto en 4 del actual.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Septiembre de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.. Tengo el honor de manifestar á V. E.
que el Sr. Ministro de Marina, ha tenido á bien nom •
brar respectivamente para los destinos de Jefe del Se
máforo de Estaca de Vares y de Santander, á los pri
meros Vigías Don José Jiménez Mari y Don Vicente
997—NUM. los
Domenech y Lanuza, que han cumplido el tiempo re
glamentario en los que desempeñan
Dios guarde á V. E. mucho:( años. Madrid 14 de
Septiembre de 190b. El Director del Personal,
JuliánGarcia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede la conti
nuación en el servicio en expectación de enganche
por cuatro arios, con arreglo á lo que previene la
Real orden de 19 de Diciembre de 1892, al cabo de
mar de 2. clase de la dotación del Arsenal José
Antonio Pérez Flores, por reunir los requisitos pre
venidos en dicha Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en el conocimiento de V. E. como
resultado
de su carta oficial número 2.129 de 29 del mes último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Sep
tiembre de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo
de
Guerra y Marina en 26 de Agosto último que princi
pia con Miguel Ochando Compte y termina con Ama
ha de Meñaca Gorordo, para su publicación en el Bo
LETIN OFICIAL segun dispone la Real orden de 25 de
Enero de 1.904.
Dios .guarde á Y. muchos años Madrid 2 de
Septiembre de 1905. El Intendente General,
Rodrigo San Romín
Sr. Director del BOLETIN OFICIA' del Ministerio
de Marina.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL, según determina la regla 5." de la Real órden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E, la adjunta relación que principia con
Miguel Ochando Comptey termina con Amalia de Me
fiaca Gorordo, de las pensiones declaradas por este
Consejo Supremo en virtud de las facultades que
le confiere la Ley de 13 del citado Enero. Estos ha
beres pasivos se satisfarán á los interesados como
comprendidos en las leyes y reglamentos que se ex
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la su
sodicha relación, entendiendose que los padres pobres
de los causantes disfrutarán el beneficio en copartici
pación y sin necesidad de nuevadeclaración en favor
del que sobreviva.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 26
de Agoste de 1905.
Eulogio Despujol.
Sres. Cal itanes Generales de los Depa,rtamPntos'
de Ferrol y Cartagena.
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DEL MINITESRIO DE MARINA 999—NUM. 106
SECCION DE ANUNCIOS
DICCIONA. R10
DI MARRA
O
CARLOS MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdeies de 13 yVO de Julio ae 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sin
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especiade aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS bNCAR(
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
Iii Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
luego y abonar su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
ilistoria Maritima, Militar de España.—Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y un autógrafosdeclarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O.POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservación científica de sus especi.s. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTASManual de letiologia Marina.--Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de sulegislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.Flállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito ilidrográfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
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PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Corntia al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruria, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890.
Cestas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. .Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipie.ago Filipino, 1879.
Ict€m para lanavegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id . Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887 é
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ..
Idem Id. Id. id. u; 1889
Idem íd. Id. íd. m; 1891.... .. ,
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.1 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de árgoa; 1882
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo I: 1872.. .....
Idem id. id. u: 1878.....
Suplemento al tomo r r; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
ídem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Penimula Ibérica é islas'adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusivo, primera parte, 1896
Adm, ed., íd., segunda parte, 1896
• é •
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 .........
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 189'7
•
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1
Idem íd. Id. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. id. íd. id. u:
Id. id. id id. m: 1826
Id. íd. íd. íd. rv: 1827
Id. íd. íd. id. v: 1828
Id. id. íd. id. vi: 1829
Id. íd. íd. íd. vm 1830
Id. íd. id. íd. 1831
Id. id. íd. id. 1832
Id. id. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.•• •.
OBRAS I*IWERSAS
Código internacional de sefiales (5.a edición) 1901 .. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879
ORDENANZAS, RE LAMENTOS
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima. 1845 ..
Id. íd. l846....
Id. íd. 1847.
Id. id.. 1848
1u. íd. 1849 ....... ..... •
Id. íd. 1850 .•
Id id 1851
Id. íd. 1852
Id. íd. 1884
Id id. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889
Id. Id. 1890
Id. íd. 1891
Id. íd. 1892
Id. íd. 1894 • • .
Id. íd. 1895
Id. id 1896
Id íd. 1897
Id. id. 1898
Id. Íd.' 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888
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